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●生命歯科学講座  Department of Life Science Dentistry
1. 所属構成員等
学 長 中原　泉
助 教 五十嵐健輔, 竹澤（山口）晴香, 石田祥己, 倉治竜太郎, 中島慎太郎, 望月真衣
2. 研究テーマ
1) 上顎前歯部インプラント隣在歯の挺出に関する評価  Vertical elongation of the
anterior maxillary teeth adjacent to single implants.
2) PEKKを用いたコーヌスクローネ冠の評価  PEKK as material for double-crown-
retained dental prostheses: a protocol for in-vitro evaluation.
3) PEKKを用いた支台築造体の評価  PEKK as material for post and core: a
protocol for in-vitro evaluation.
4) 3Dプリンタの歯科応用に関する研究  Studies on the Dental application of 3D
printers.
5) CAD/CAMの歯科応用に関する研究  Dental application of CAD/CAM.
6) 低酸素培養における歯根膜幹細胞の増殖機構解析  Analysis of the periodontal
ligament stem cells proliferation mechanism under hypoxic conditions.
7) 歯根膜幹細胞におけるミトコンドリアの機能解析  Functional analysis of
mitochondria in the periodontal ligament stem cells.
8) 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定  Identification of periodontal disease
pathogens to cause the oral cancer.
9) HER2過剰発現腫瘍における光免疫療法  Photoimmunotherapy for HER2
overexpressing tumor.
10) ゼノフリー無血清培養を用いたヒト歯髄幹細胞の臨床的培養法の確立
Establishment of clinical culture method for human dental pulp stem cells
under the xeno-free culture condition.
11) 抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発  Isolation,
characterization, and differentiation of multipotent stem cells derived
from human teeth.
12) 歯周疾患と非アルコール性脂肪性肝炎との関係  Relationship between
periodontal disease and non-alcoholic steatohepatitis (NASH).
13) ラット・マウス口腔内実験に用いる開口器の開発  Development of mouth gag to
be used in the rat and mouse oral experiments.
14) 結紮糸留置または多微生物感染モデルを用いた実験モデルにおける歯周炎の病態解
析  Pathologic analysis of experimental periodontitis using ligature
placement or polymicrobial infection model.
15) 抗菌ペプチド・ナイシンを用いた歯周炎および全身疾患の新規予防法開発
Development of new preventive method for periodontitis and systemic
disease using Nisin as antibacterial peptide.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 日本歯科大学校友会 平成30年度学術研究奨励賞, 中島慎太郎, 2019年6月8日,
Bcl-xL Affects Group A Streptococcus-Induced Autophagy Directly, by
Inhibiting Fusion between Autophagosomes and Lysosomes, and Indirectly, by
Inhibiting Bacterial Internalization via Interaction with Beclin 1-UVRAG
2) 2018年度日本抗加齢医学会研究奨励賞, 望月真衣, 2019年6月16日, 異種血清非存
在下におけるヒト歯髄幹細胞の分離・同定とDMSOフリー凍結保存の検証～再生医療
に向けた臨床的培養法の確立～










1) 五十嵐健輔: 　Vertical eruption of anterior maxillary teeth adjacent to












し，Yvonne Kapila 教授 (口腔顔面科学分野歯周病学研究室) と共同研究を行って
いる．
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (継続), 2018〜2020
年度, 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定とその発癌への影響解析, 中島慎太郎
(代表), 4,160,000円, 2019年度, 2,080,000円
2) 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）, 研究活動スタート支援, (継続), 2018
～2019年度, 無血清培養における歯髄幹細胞の接着分子メカニズムの解明～臨床的
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することによりゼノファジーを制御する.歯学 (秋季特集号), 2019; 107: 53-54.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
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総会, 研究奨励賞受賞講演, 横浜市 (2019年6月16日).
2) 五十嵐健輔: 教育国際化推進委員会報告（Scientific and Technological
Discoveries）, 第38回日本歯科医学教育学会, シンポジウム, 福岡市 (2019年7月
20日).
3) Kuraji R: Natural science on mysterious phenomena: world of Yōkai
interpreted from medical and dental standpoint (怪異の自然科学：医学および
歯学的観点から覗き見る妖怪の世界), Japanese San Francisco Bay Area
Seminar, 依頼講演, San Francisco (2019年8月24日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第1回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年5月19日)．
2) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第2回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年5月23日)．
3) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第13回 歯の細胞バンク認定医講習会, 歯の細胞バンク認定医講習会, 東京
(2019年7月28日)．
4) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第14回 歯の細胞バンク認定医講習会, 歯の細胞バンク認定医講習会, 東京
(2019年11月24日)．
5) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第3回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年12月8日)．
6) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第4回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年12月19日)．
7) 五十嵐健輔: 歯科インプラント界面に対する化学的アプローチ－さらなるインプラ
ント治療の発展を目指して－, ハイブリッドマテリアルの新展開を目指した異分野
融合シンポジウム, 東京 (2020年2月5日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
